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Recently, the cases of the False Civil Litigation are increasing rapidly in 
the field of civil litigation in our country, which causes a series of harm, 
including violations of The Third Party’s interests, violations of The Judicial 
Authority and wasting The Judicial Resources and violations of Credibility and 
Integrity. So in 2012, the Civil Procedure Law was amended and the 2012 Civil 
Procedure Law Amendment formulates new articles about dealing with the 
False Civil Litigation. I want to analyze the effect of the 2012 Civil Procedure 
Law Amendment to the False Civil Litigation. 
The essay is consisted of three parts: preface ,body and conclusion. The 
body has three chapters: 
The first chapter introduces the concept, the current situation and the harm 
of the False Civil Litigation. 
The second chapter analyses the origins of the False Civil Litigation, such 
as the hidden danger of malicious using the Civil Procedure by the parties, lack 
of Credibility and Integrity and low cost of disobey the law. By the first and 
second chapters, the False Civil Litigation may have been introduced clearly. 
The last chapter analyses the effect of the 2012 Civil Procedure Law 
Amendment to the False Civil Litigation. In Article 13, the principle of 
Credibility and Integrity is introduced, which calls on honest. The Article 112 
give the judge the power to dismissed the action requests if they find the case is 
a cases of the False Civil Litigation. The Article 56 establishes the challenge 
the judgment by The Third Party in order to safeguard the interests of person 
other than involved in the case. In my opinion, the three Articles construct a 
protection system for the interests of person other than involved in the case. I 
think the new Amendment will bring about positive results. however, relying on 














deal with the trouble properly needs the helps from the Civil Law and the 
Criminal Law. The Tort Law needs to impose tortuous liability for 
infringements of civil rights by the False Civil Litigation and the Criminal Law 
needs to make provisions which can punish the malicious party. 
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引  言 
1 
引  言 
《瑞安日报》上刊登了一则新闻①，大意如下：2011 年 5 月，黄某向邓
某借 200 万应急，后陆续还了 115 万。剩下的 85 万，多次催款未果后，邓
某于 2012 年 9 月向瑞安市人民法院陶山法庭起诉，并对黄某的房产申请诉
讼保全。 




















                                                 




































地区尤为严重。以浙江省为例，“2011 年 3 月 13 日，浙江省高级人民法院
院长齐奇对《法制日报》记者说，近年来，通过虚假诉讼手段骗取财物的






















虚假诉讼涉案 137 件 110 人，判刑 41 人，民事制裁 44 人，移送公安侦查
25 人。从 2009 年到 2012 年，全省检察机关已办理虚假诉讼案件 349 件，
移送涉嫌虚假诉讼刑事犯罪线索 176 件。从目前浙江查处的虚假诉讼案件
来看，其行为所侵犯的直接经济利益呈现数额巨大的特征，动辄几百上千




件，涉案金额近 1000 余万元。经审查，建议法院再审 4 件，提请上级检察
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